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Περίληψη
Η πόλη του Ηρακλείου αν και είχε πάντα ένα παραλιακό μέτωπο το οποίο εκτείνεται σε πολλά χιλιόμετρα, είχε 
γυρίσει την πλάτη της προς αυτό. Για πολλά χρόνια ήταν από τις μοναδικές παραθαλάσσιες πόλεις της Ελλάδας 
οι οποίες δεν είχαν συμπεριλάβει καθόλου το παραλιακό τους μέτωπο στον αστικό ιστό τους. Με αφορμή τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες η εικόνα αυτή άρχισε να αλλάζει για το Ηράκλειο, με ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της 
παραλιακής διαδρομής να εντάσσεται πλέον στην καθημερινότητα του πολίτη και η πόλη γύρισε, σταδιακά, 
το μέτωπό της προς τη θάλασσα. Η αλλαγή αυτή, αν και σημαντική, έγινε σε ένα μέρος μόνο του μετώπου. 
Γι’ αυτό το λόγο κάποιες περιοχές της πόλης εξακολουθούν να έχουν ανεκμετάλλευτη την παραλιακή τους 
ζώνη, αλλά η ανάγκη για την αξιοποίησή της παραμένει, με τους κατοίκους των περιοχών αυτών να το ζητούν 
επιτακτικά. Μία τέτοια περιοχή είναι και αυτή της Νέας Αλικαρνασσού, στο ανατολικό όριο του δήμου Ηρακλείου, 
στην περιοχή αεροδρομίου, όπως είναι ευρύτερα γνωστή. Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά τον χώρο 
στον οποίο στεγάζονται οι εγκαταστάσεις του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου και μέχρι την παραλιακή ζώνη 
της Νέας Αλικαρνασσού. Έχοντας ως δεδομένο την μελλοντική μετεγκατάσταση του Διεθνούς Αερολιμένα, 
γίνεται μία μελέτη ανάπλασης όλης της περιοχής αυτής με σκοπό ο, μέχρι τώρα εκτός ορίων, χώρος να δοθεί 
στην πόλη. Με αφορμή την τοποθέτηση μίας πίστας Formula 1 στην περιοχή, τοποθετούνται χρήσεις στον 
χώρο που θα ικανοποιούν τον τουρισμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αλλά και ο διάλογος της πίστας με 
την πόλη δίνει αφορμή για μία νέα διαμόρφωση της παραλιακής ζώνης, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται 
σε καθημερινή βάση από όλες τις ηλικιακές ομάδες των κατοίκων της πόλης, αλλά και των τουριστών.
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English Summary
The city of Heraklion even though it has always had a coastal front covering several kilometers, it had 
faced away from it. For many years it was one of the few, if not the only one, coastal cities of Greece 
which had not included at all their coastal front zones in their urban fabric. The preparations for the Olympic 
Games brought big changes for Heraklion, the city began to change with a significant part of the coastal 
front being part of the everyday life of the citizens and thus the city, gradually, faced the sea. Even though 
those changes were significant, they were only a part of the total length of the coastal front. Some parts 
of the city still have unused parts of their coastal zones but the need for exploiting those areas by the resi-
dents is strong. Such an area is Nea Alikarnassos, the eastern border of the municipality of Heraklion, the 
airport area as it is widely known. This project studies the space occupied by the facilities of the Interna-
tional Airport of Heraklion to the coastal front of Nea Alikarnassos. Taking into account the future reloca-
tion of the International Airport, the project is studying a case of redevelopment for the entire area with 
the intent of making the city interact with this, formerly out of limits, space. In response to the installation 
of a Formula 1 circuit in the area, different infrastructures are being placed in the site that will satisfy mo-
tor racing tourists. The interaction of the track with the city gives the opportunity for a new configuration of 
the coastal front which can be used on a daily basis by all age groups of the city residents and the tourists.
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Ευρύτερη περιοχή Νέας Αλικαρνασσού
Η πόλη της Νέας Αλικαρνασσού 
ιδρύθηκε το 1922, μετά την Μικρασιατική 
καταστροφή, ως προσφυγικός 
συνοικισμός. Το μέγεθος του συνοικισμού 
είχε αρχικά 6000 στρέμματα και 
προοριζόταν να στεγάσει περίπου 350 
οικογένειες προσφύγων, με καταγωγή 
από την (Παλιά) Αλικαρνασσό. Το 
1924 δημιουργήθηκε η κοινότητα 
της Νέας Αλικαρνασσού και το 1986 
έγινε Δήμος για ιστορικούς λόγους.
Το βόρειο τμήμα της Νέας 
Αλικαρνασσού  βρέχεται από το 
κρητικό πέλαγος και η ακτογραμμή 
της φτάνει τα 4 χιλιόμετρα. Αν και η 
θέση της Νέας Αλικαρνασσού είναι 
ιδιαίτερη και πολύ κοντά στο υγρό 
στοιχείο, δεν έχει αναπτυχθεί, όπως 
θα περίμενε κάποιος. Η περιοχή στο 
σύνολο της έχει σχεδόν αποκλειστικά 
οικιστικές λειτουργίες, με ελάχιστες 
εξαιρέσεις εμπορικών καταστημάτων, 
διάσπαρτα μέσα στον ιστό. 
Η ακτογραμμή της περιοχής 
καταλαμβάνεται, στην αρχή της, από 
ένα τμήμα του λιμένα Ηρακλείου και 
στη συνέχεια από κατοικίες μέχρι την 
περιοχή των παλιών σφαγείων, σημείο 
από το οποίο και μετά η παραλιακή 
ζώνη είναι πλήρως ανεκμετάλλευτη, 
χωρίς να φιλοξενεί καμία χρήση. 
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Περιοχή Αεροδρομίου
Το αεροδρόμιο Ηρακλείου ιδρύθηκε 
το 1937 και ξεκίνησε ως ένας μικρός χώρος 
χωρίς περίφραξη, χωρίς κτισμένους 
χώρους εξυπηρέτησης, αλλά και χωρίς 
κατασκευασμένο αεροδιάδρομο (τα 
αεροσκάφη προσγειώνονταν στον αγρό). 
Το 1947 το αεροδρόμιο απέκτησε 
τον πρώτο του αεροσταθμό και έκτοτε 
γίνονται διαρκή έργα επέκτασής του 
προκειμένου να καλυφτούν οι ολοένα 
αυξανόμενες ανάγκες του αεροδρομίου.
Ο χώρος του αεροδρομίου έχει 
συνολική έκταση 1700 στρέμματα και 
έρχεται σε άμεση επαφή με τον αστικό 
ιστό της Νέας Αλικαρνασσού, γεγονός 
που δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Πιο 
συγκεκριμένα, ο κεντρικός αεροδιάδρομος 
09-27 απέχει μόλις λίγα μέτρα από την 
οδό Σταδίου, έναν πολυσύχναστο δρόμο 
της περιοχής, καθώς επίσης και ένας 
σημαντικός αριθμός κτηρίων βρίσκεται σε 
μικρή απόσταση από τον αεροδιάδρομο. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, κατά τη 
διάρκεια της απογείωσης ή προσγείωσης 
των αεροσκαφών, τα γύρω κτήρια να 
έρχονται αντιμέτωπα με πολύ υψηλές 
εντάσεις ήχων, όπως επίσης και με το 
οστικό κύμα που δημιουργείται. Επίσης, 
δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν 
αναφερθεί καταστροφές σε κτήρια, οι 
οποίες έχουν προκληθεί από αεροσκάφη 
που προσγειώνονται στον 09-27.
Ένα ακόμα αρνητικό επακόλουθο 
της θέσης του αεροδρομίου, αλλά και 
της παλαιότητας των εγκαταστάσεων 
του, είναι η περιβαλλοντική μόλυνση που 
προκαλεί. Τα τελευταία χρόνια, το κράτος 
έχει επιβάλει πρόστιμο στο αεροδρόμιο 
Ηρακλείου για τη μόλυνση του αέρα.
Η σημερινή τοποθεσία του 
αεροδρομίου Ηρακλείου, όπως είναι 
γνωστό, δεν είναι κατάλληλη. Με μία 
σειρά από διαφορετικούς λόγους να 
τονίζουν αυτό το γεγονός. Η  γειτνίαση 
του αεροδρομίου με τον αστικό ιστό της 
πόλης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 
δημιουργεί αρκετές καταστάσεις, οι 
οποίες κρίνονται και επικίνδυνες αρκετές 
φορές. Επίσης, στην περιοχή πνέουν 
αρκετά συχνά ισχυροί άνεμοι, όπου 
σε συνδυασμό με το σχεδιασμό του 
αεροδιαδρόμου, καθιστούν αδύνατη την 
προσγείωση αεροσκαφών σε πολλές 
περιπτώσεις. Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις 
φιλοξενίας των επιβατών, μετά από 
αρκετές επεκτάσεις, έχουν καλύψει σχεδόν 
τον διαθέσιμο χώρο για τον αεροσταθμό 
και είναι αδύνατο να γίνει μία ακόμη 
επέκταση. Ο αριθμός των επιβατών 
όμως που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο 
αυξάνεται σημαντικά κάθε χρόνο και 
αναμένεται μέχρι το 2020 να φτάσει τα 
8 εκατομμύρια. Οι τωρινές κτηριακές 
εγκαταστάσεις λοιπόν αδυνατούν να 
καλύψουν τόσο μεγάλες ανάγκες, οπότε 
η ανάγκη για εύρεση μίας μόνιμης 
και καλύτερης λύσης, είναι επιτακτική. 
Τα τελευταία 5 χρόνια έχουν 
γίνει συζητήσεις για την δημιουργία 
καινούργιου αεροδρομίου στο Καστέλλι 
Πεδιάδος. Με βάση την πρόβλεψη των 8 
εκατομμυρίων επιβατών για το 2020, το 
αεροδρόμιο αυτό θα πραγματοποιηθεί 
με προδιαγραφές παρόμοιες του 
αεροδρομίου Ελευθερίου Βενιζέλος. Το 
συγκεκριμένο αεροδρόμιο αναμένεται 
να εξυπηρετεί περίπου 10 εκατομμύρια 
επιβάτες τον χρόνο. Αν και η ανάγκη 
κατασκευής του νέου αυτού αεροδρομίου 
είναι ξεκάθαρη και επιτακτική, οι ατυχίες 
στους διαγωνισμούς προκήρυξης του, 
έχουν εμποδίσει την έναρξη των εργασιών. 
Αναμένεται μέχρι το τέλος αυτής της 
χρονιάς να υπάρξει κάποια αλλαγή σε αυτό 
τον τομέα και να δημοπρατηθεί το έργο.
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Υπάρχουσα Κατάσταση
Η περιοχή μελέτης είναι μία έκταση 
συνολικής επιφάνειας 2,5 χιλιάδων 
στρεμμάτων, η οποία ορίζεται στα δυτικά 
από την οδό Σταδίου, στα ανατολικά 
από τον κόλπο του Καρτερού, στα 
νότια από την οδό Ικάρου και στα 
βόρεια από το Κρητικό πέλαγος.
Το υψηλότερο σημείο της περιοχής 
μελέτης βρίσκεται στα 25 μέτρα, ύψος 
το οποίο μειώνεται σταδιακά μέχρι 
τα 5 μέτρα, σημείο με απόσταση 
λίγων μέτρων από την ακτογραμμή. 
Από τα 5 μέτρα μέχρι το επίπεδο της 
θάλασσας, η μείωση είναι πιο απότομη 
συγκριτικά με την υπόλοιπη περιοχή. 
Η Νέα Αλικαρνασσός, ως 
προσφυγική περιοχή, βρέθηκε στη 
(δυσάρεστη) θέση να φιλοξενήσει 
λειτουργίες ορίων, όπως το 
αεροδρόμιο, οι φυλακές, το στρατόπεδο 
Δασκαλογιάννη καθώς και η Αεροπορική 
Βάση της 126 Σμηναρχίας Μάχης, 
πράγμα που συνέβαλε στην αργή 
(ίσως και μηδαμινή) ανάπτυξη της.
Το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής 
μελέτης καταλαμβάνεται από το 
αεροδρόμιο Ηρακλείου, το οποίο έχει δύο 
αεροδιαδρόμους που χρησιμοποιούνται 
για πολιτικές αλλά και πολεμικές 
πτήσεις. Ο αεροσταθμός βρίσκεται 
στο νότιο τμήμα του οικοπέδου και η 
πρόσβαση σε αυτόν γίνεται είτε από 
την οδό Ικάρου είτε από την εθνική οδό.
Στο βορειοδυτικό τμήμα της 
περιοχής βρίσκονται οι φυλακές 
Αλικαρνασσού. Η ύπαρξη των φυλακών 
δυσαρεστεί εύλογα τους κατοίκους 
καθώς στο σημείο στο οποίο βρίσκονται, 
συνορεύουν με δημοτικό σχολείο 
και κατά καιρούς έχουν αναφερθεί 
προβλήματα από αυτή τη γειτνίαση.
Το βόρειο τμήμα της περιοχής 
είναι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό του 
ανεκμετάλλευτο. Υπάρχει ένας δρόμος 
που τρέχει κατά μήκος της παραλιακής 
διαδρομής αλλά αυτός διακόπτεται 
πολύ σύντομα και ουσιαστικά δεν 
καλύπτει τις τωρινές ανάγκες. Επίσης, 
ένα τμήμα της παραλιακής ζώνης 
καταλαμβάνεται από έναν μικρό οικισμό, 
οποίος όμως είναι παράνομα κτισμένος 
στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Επιπλέον, 
η έκταση στην οποία βρίσκονταν 
παλιά τα σφαγεία είχε δημιουργηθεί 
ένα πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής το 
οποίο δυστυχώς σήμερα παρουσιάζει 
μία εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, 
με το σύνολο των εγκαταστάσεων 
του σχεδόν να καταρρέουν.
Ένα μεγάλο μέρος της περιοχής, 
στα βορειοανατολικά, το οποίο 
δεν φιλοξενεί κάποια συγκεκριμένη 
λειτουργία, χρησιμοποιείται από Ρομά, οι 
οποίοι δημιουργούν πρόχειρες κατοικίες 
και μετακινούνται από και προς αυτό το 
χώρο ελεύθερα. Η χρήση του χώρου με 
τέτοιο τρόπο από τη συγκεκριμένη ομάδα 
ανθρώπων έχει επηρεάσει αρνητικά την 
περιοχή, κυρίως λόγω των απορριμμάτων 
που ρυπαίνουν μόνιμα την περιοχή.
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Διαδικασία Σχεδιασμού
Αρχική πρόθεση στον σχεδιασμό 
ήταν να να ενταχθεί στην περιοχή μία 
χρήση μεγάλης κλίμακας, όπως αυτή 
ενός αυτοκινητοδρομίου, με γνώμονα 
όμως πάντα την αλλιλεπίδραση αυτής 
της επέμβασης με τον αστικό ιστό της 
πόλης. 
Σημαντικό ρόλο για τη σύνδεση 
της πίστας με την πόλη, όπως είναι 
φυσικό, έχει ο σχεδιασμός της, η χάραξη 
της. Η αναζήτηση του σχήματος της 
πίστας έγινε μέσα από μία σειρά 
διαγραμματικών σκίτσων, λαμβάνωντας 
διαφορετικές μεταβλητές υπόψη κάθε 
φορά.
Σε πρώτο επίπεδο η διαδικασία 
σχεδιασμού της πίστας έγινε με επίκεντρο 
τη χάραξη της καθαρά χωρίς να 
λαμβάνονται υποψη οι περιορισμοί της 
περιοχής μελέτης.
Στο επόμενο στάδιο η χάραξη της 
πίστας παρέμεινε σημαντικό στοιχείο 
στο σχεδιασμό αλλά αυτή τη φορά οι 
περιορισμοί του οικοπέδου άρχισαν να 
λαμβάνονται υπόψη.
Στη συνέχεια περισσότεροι 
περιορισμοί εντάχθηκαν. Λαμβάνοντας 
ως δεδομένο την παραθαλάσσια 
τοποθεσία του οικοπεδου, θεωρήθηκε 
σκόπιμο η τοποθέτηση της κεντρικής 
κερκίδας (Main GrandStand) στο 
σημείο εκκίνησης - τερματισμού να 
είναι τέτοια ούτως όστε οι θεατές 
των αγώνων έχουν το βλέμμα τους 
προς τη θάλασσα. Αυτή η επιλογή σε 
συνδυασμό με τους περιορισμούς για 
τον σχεδιασμό αυτοκινητοδρομίων από 
τον διεθνή οργανισμό FIA οδήγησαν στη 
δημιουργία δύο μεγάλων ευθειών.
Για την τελική χάραξη της πίστας 
εντάχθηκε μία ακόμη μεταβλητή. Καθώς 
η περιοχή μελέτης χρησιμοποιείται μέχρι 
σήμερα ως αεροδρόμιο, στο χώρο 
υπάρχουν υποδομές μεγάλης κλίμακας 
που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Για 
το τελικό σχήμα της πίστας λοιπόν 
αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί η 
υποδομή αυτή και να πατήσει πάνω της 
η πίστα, όπου αυτό ήταν δυνατό.
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Διαδικασία Σχεδιασμού
Τμήματα πίστας που χρησιμοποιούν 
τους αεροδιαδρόμους
Ευθείες που δημιουργήθηκαν για 
λόγους θέασης
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Αφορμή της μελέτης αποτέλεσε ο 
σχεδιασμός μίας πίστας κατηγορίας For-
mula 1. Η κατασκευή μίας τέτοιας πίστας 
απαιτεί έκταση πολλών στρεμμάτων 
και αυτό το γεγονός οδήγησε στην 
επιλογή του συγκεκριμένου οικοπέδου, 
το οποίο μετά την μεταφορά του 
αεροδρομίου θα παράμενε ένας 
κενός χώρος με καμία, μέχρι στιγμής, 
πρόβλεψη αξιοποίησης του στο μέλλον.
Η πίστα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο 
τμήμα της περιοχής μελέτης προς τα 
ανατολικά. Ένα σύνολο δρόμων και 
χώρων στάθμευσης έχουν σχεδιαστεί 
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
θεατών-επισκεπτών της πίστας. Η 
πρόσβαση στο εσωτερικό της πίστας 
για τις αποστολές, αλλά και τους 
επίτιμους καλεσμένους γίνεται μέσω 
μίας υπόγειας σύνδεσης στην οποία 
φτάνει κανείς είτε από τον παραλιακό 
δρόμο, είτε από τη νότια πλευρά μέσω 
εθνικής οδού είτε μέσω της λεωφόρου 
Ικάρου. Επίσης έχει γίνει πρόβλεψη για 
την παραχώρηση δύο οικοπέδων, ώστε 
να δημιουργηθούν δύο ξενοδοχεία 
υψηλών προδιαγραφών, για τη διαμονή 
των αποστολών και των τουριστών 
του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
Το κτήριο του παλιού επιβατικού 
σταθμού θα μετατραπεί σε μουσείο 
αεροπορίας, στο οποίο θα 
προβάλλεται η μακροχρόνια ιστορία 
του αεροδρομίου Ηρακλείου, το οποίο 
βρίσκεται στη θέση αυτή από το 1937.
Γίνεται πρόβλεψη και για ένα ακόμα 
μουσείο, το Μουσείο Formula 1. Σε 
κοντινή απόσταση από την κεντρική 
κερκίδα της πίστας, τοποθετείται το 
μουσείο αυτό το οποίο θα προσφέρει 
στον επισκέπτη ένα ταξίδι μέσα στην 
ιστορία του αγωνίσματος και μέσα από 
αυτοκίνητα εκθέματα, αλλά και μέσα 
από την εξιστόρηση της ιστορίας του 
αγωνίσματος στο πέρασμα των χρόνων.
Ο κεντρικός οδικός άξονας που 
διαπερνάει την περιοχή μελέτης, εις 
ανάμνηση του κεντρικού αεροδιαδρόμου, 
θα φιλοξενήσει στα όρια του χρήσεις 
σχετικές με το αυτοκίνητο (και κατ’ 
επέκταση με τη Formula 1), όπως το 
νέο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής 
στο τέλος του δρόμου αυτού.
Οι φυλακές προβλέπεται να 
μεταφερθούν από την τωρινή τους 
θέση και στη θέση τους θα μεταφερθεί 
ο οικισμός που παράνομα μέχρι σήμερα 
βρίσκεται στην παραλιακή ζώνη.
Η διαμόρφωση του παραλιακού 
μετώπου της περιοχής μελέτης αποτελεί 
σημαντικό σημείο της μελέτης. Σε μήκος 
περίπου 2,5 χιλιομέτρων, διαμορφώνεται 
μία διαδρομή-πορεία, όπου κατά τη 
διάρκεια αυτής ο χρήστης-περιπατητής 
θα βιώνει διαφορετικές καταστάσεις. 
Η αξιοποίηση του ανάγλυφου της 
περιοχής για την δημιουργία χώρων 
σε διαφορετικά επίπεδα, αλλά και η 
τοποθέτηση διαφορετικών χρήσεων 
κατά μήκος της διαδρομής, έχουν ως 
στόχο τους να δώσουν διαφορετικά 
ερεθίσματα στους χρήστες και να 
τους δώσουν ένα παραπάνω κίνητρο 
ώστε να επιστρέφουν ξανά στο χώρο, 
εξασφαλίζοντας κατά κάποιο τρόπο την 
βιωσιμότητα της παραλιακής ζώνης.
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Το βασικό στοιχείο που οδήγησε 
στην παρούσα διπλωματική εργασία 
ήταν ο σχεδιασμός της πίστας Formula 1. 
Περιορισμοί που προέκυψαν, 
από την ελληνική νομοθεσία περί 
δημιουργίας αυτοκινητοδρομίων, 
περιόρισαν την τοποθέτηση της πίστας 
το ανατολικό άκρο του οικοπέδου.
Όσον αφορά τη χάραξη της 
πίστας, από την αρχή τέθηκαν κάποιοι 
περιορισμοί, σε προσωπικό επίπεδο, που 
επηρέασαν το τελικό της σχήμα. Έχοντας 
ένα παραθαλάσσιο οικόπεδο, ήταν μέσα 
στις αρχικές σχεδιαστικές προθέσεις να 
αξιοποιηθεί η θέα προς την θάλασσα, 
ούτως ώστε οι θεατές του αγώνα να έχουν 
θέα προς τη θάλασσα. Αυτή η συνθήκη 
σε συνδυασμό με τους περιορισμούς 
από τους κανονισμούς της FIA οδήγησαν 
στη χάραξη της διπλής ευθείας στο 
σημείο εκκίνησης-τερματισμού. Η χάραξη 
των επόμενων τμημάτων της πίστας 
βασίστηκε, όπου αυτό ήταν εφικτό, 
στο σχεδιασμό των αεροδιαδρόμων.
Ένα βασικό στοιχείο της μελέτης είναι 
η επιλογή του να δοθεί η πίστα στην πόλη. 
Πίστες που αλληλεπιδρούν με την πόλη 
έχουμε δει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
της Formula 1 από το 1929 με την πίστα 
του Monaco, όπου ο αγώνας γίνεται 
εξολοκλήρου σε δρόμους της πόλης. 
Η πίστα στη πόλη της Σιγκαπούρης, 
συμμετοχή στο πρωτάθλημα από το 
2008, γίνεται επίσης σε δρόμους της 
πόλης με ένα τμήμα του αγώνα να γίνεται 
σε πίστα που έχει σχεδιαστεί καθαρά για 
τις ανάγκες του. Η πίστας της Βαλένθια, η 
οποία ξεκίνησε το 2008 στο πρωτάθλημα, 
είναι σχεδιασμένη δίπλα στο νερό και 
ένα τμήμα της περνάει από γέφυρα, η 
οποία δίνεται κανονικά στην κυκλοφορία 
της πόλης, όταν δεν διεξάγονται 
αγώνες. Όπως γίνεται στα παραπάνω 
παραδείγματα, αποφασίστηκε ένα 
τμήμα της πίστας να δίνεται προς αστική 
χρήση όταν δεν θα διεξάγεται κάποιος 
αγώνας. Το τμήμα αυτό είναι η δεύτερη 
μεγάλη ευθεία της πίστας, μετά την 
ευθεία εκκίνησης-τερματισμού, το οποίο 
θα αποτελεί τμήμα της παραλιακής οδού 
όταν δεν θα λαμβάνουν χώρα αγώνες.
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Τομή Α - Α’
Τομή Β - Β΄
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Λεπτομέρεια Τομής Α - Α΄
Λεπτομέρεια Τομής Β - Β΄
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Χρήση πίστας σε αγώνες
Χρήση πίστας ως παραλιακή οδός
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